पशिचम बंगाल में विविधता सूचक उपयुक्त करके बहुजातीय मात्स्यिकी का मूल्यंकन by Mini, K G & Kuriakose, Somy
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú §…Ω÷˛V……i…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
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+I……∆∂… E‰Ú §…“S… Œ∫l…i… ΩË˛* {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú ±……‰M……Â‰ E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ EÚ… ®…÷J™…
¶……M… ΩË˛ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ <∫…E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…UÙ±…“ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±……‰M……Â
EÚ… + v…EÚ ¶……M… ®…“`ˆ… V…±… ®…UÙ±…“ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…ËÆ˙ V…x…V……i…“™… {…Ω˛…b˜“ I…‰j…
E‰Ú ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰  ΩÈ˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… n˘…‰ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ ™……x…‰  EÚ 24 {…Æ˙M……x……∫… +…ËÆ˙  ®…b˜x……{…÷Æ˙
 V…±……+…Â E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â ®…Â 158  EÚ.®…“. i…EÚ °ËÚ±…“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… EÚ… BEÚ
|… i…∂…i… ΩË˛* +{…i…]ı“™… I…‰j… E‰Ú 777  EÚ.®…“ 2 (20 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ), 1813  EÚ.®…“.2
(20 ®…“. +…ËÆ˙ 80 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«) +…ËÆ˙ 17, 049  EÚ.®…“.2 (200 ®…“.EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ)
EÚ… ®…Ω˛…u˘“{…“™… f¯…±…⁄ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…B∆ {……™…“ V……i…“ ΩË˛*
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ…  ]ıEÚ…>{…x… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ +…ËÆ˙ V…“ ¥…i… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“
=i{……n˘EÚi…… §…g¯…B V……x…‰ ®…Â V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…  x…h……«™…EÚ ΩË˛* +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ…
|…¶……¥…EÚ…Æ˙“ |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ  ¥…i…Æ˙h…,
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… M… i… ¥… l…™……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛* V…… i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙
 ¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… ∫…¶…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ ∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…… i…  ¥… ¥…v…i……, V…… i… ∫…®…ﬁr˘i…… +…ËÆ˙ V…… i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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∫…®…i…… E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙
EÚ… ±…EÚ  ¥… ¥…v…i……  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ |…®…÷J… ∫…⁄S…x…… |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â  ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â ®…Â {…EÚb˜“
M…™…“ ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……j…… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… V……‰Æ˙ n‰˘i…‰ Ω÷˛B ¥…Ω˛…ƒ
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*
∫……®… O…™……Ï +…ËÆ˙  ¥… v…™……ƒ
b˜…]ı…§…‰∫… : EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… x…‰
∫]≈ı… ]ı°Ú…<b˜ ®…±]ı“∫]‰ıV… Æ˙…xb˜®… ∫……œ®{±…M… ∫EÚ“®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú  ±…B EÚ…™…«
|…h……±…“  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ™……x……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B
®…i∫™…x… |…™……∫……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ E‰Ú V…… i…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú
+…EÚ±…x… {…Æ˙ b˜…]ı…§…‰∫… §…x……™…… ΩË˛* +…EÚ±…x… EÚ… x…®…⁄x…… EÚ…™…«GÚ®…
+…ËÆ˙ EÚ…™…« |…h……±…“ EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∏…“x……l… +… n˘ x…‰  EÚ™…… ΩË˛*
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ ={…±…§v… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
E‰Ú  ¥… ¶…z… {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛Æ˙ ∫…⁄S…E ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ… +…EÚ±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ¥…π…« 2007-10 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…]ı E‰Ú ®……Ë∫…®… ¥……Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú  π…®…∫…x∫… B¥…∆ π……x…x…  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄S…EÚ
EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……* ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…∆J™…… E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú
¶……Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…⁄S…E  EÚ“ M…h…x…… EÚ“* π……x…x… ∫…⁄S…EÚ (H′) EÚ…
 x…¥…«S…x… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
H′ = -Σpi logzpi
V…Ω˛…ƒ pi x…®…⁄x…‰ EÚ“ V…… i… i EÚ… +x…÷{……i… +…ËÆ˙ s V…… i…™……Â EÚ“
∫…∆J™…… ΩË˛*
+M…Æ˙ x…®…⁄x…‰ ®…Â E‰Ú¥…±… BEÚ V…… i… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ i……‰ π……x…x… ∫…⁄S…EÚ
∂…⁄x™… ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ ∫…¶…“ V…… i…™……ƒ s ∫…®……x… ®……j…… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ i……‰
∫…⁄S…EÚ + v…EÚi…®… ΩË˛*
 ∫…®…∫…x∫… ∫…⁄S…EÚ +i™… v…EÚ |…S…÷Æ˙ V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ∫…÷S…EÚ
E‰Ú ¥…M…« EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… ∫…⁄S…EÚ EÚ…  x…¥…«S…x… = λ = Σpi2
V…Ω˛…ƒ pi x…®…÷x…‰ E‰Ú V…… i… i EÚ… +x…÷{……i… ΩË˛*  ∫…®…∫…x∫…  ¥… ¥…v…i……
∫…÷S…EÚ (0 ∫…‰ 1 i…EÚ  ¥… ¶…z…) ∫…®……x… V…… i… EÚ“ n˘…‰ V…“¥……Â EÚ“
+ x…™… ®…i…i…… EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛* +M…Æ˙ ∫…⁄S…EÚ =SS… ΩË˛ i……‰  ¥… ¥…v…i……
EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* Ω˛Æ˙ ®……Ë∫…®… EÚ…‰ x…®…⁄x…… BEÚEÚ ®……x…i…‰ Ω÷˛B B Bx… +…‰
¥…“ B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú ®……Ë∫…®……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…EÚ ±…  ¥… ¥…v…i…… ∫…÷S…EÚ…Â
EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
¥…π…« 2007-10 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ… +…Ë∫…i… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… 3.11 ±……J… ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ¥…π…«
2010 E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â 88% ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙,
11% ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ 1% +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ∫……®……x™…i…: +…x……™…EÚ,  M…±…V……±… {… Æ˙S……±…EÚ,
§…ËM…x…‰]ı {… Æ˙S……±…EÚ +…ËÆ˙ ±……<x…‰∫…« ={…™…÷HÚ  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛ V……‰ E÷Ú±…
+¥…i…Æ˙h… EÚ… 88% +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙




®…Â ={…™…÷HÚ |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙  M…±… V……±…, §…ËM… x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ΩÈ˛*
<∫… I…‰j… ∫…‰ i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… {… Æ˙S……±…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı
¶…“ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ¥…π…« 2007-2010 EÚ“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ (57%), i…±…®…VV…“
(29%), GÚ∫]‰ı ∂…™…x… (13%) +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ (1%) ∫…Œ®®… ±…i…
ΩÈ˛* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… i…]ı ∫…‰ 160  ¥… ¶…z…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……,
<∫… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ (74) l…“ +…ËÆ˙
<∫… E‰Ú §……n˘ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ (60) l…“* GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â
EÚ“ E÷Ú±… 24 V…… i…™……ƒ +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“* Ω˛Æ˙ ¥…π…« {…Œ∂S…®…
§…∆M……±… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… x…“S…‰ E‰Ú
 S…j… ®…Â n˘“ V……i…“ ΩË˛*
{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… (3.07%),  ∫…±…¥…Æ˙ {……®…£‰Ú]ı (2.7%), ¥…⁄±°Ú
Ω‰˛ÀÆ˙M… (2.5%) +…ËÆ˙ ∫…‰ ]ı {…z…… (2.3%) EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ ( S…j…
2)
®……Ë∫…®… 4 (+H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙) ®…Â ®…UÙ±…“ =¥…i…Æ˙h… =SS…i…®…
l……, <∫… E‰Ú §……n˘ ®……Ë∫…®… 3 (V…÷±……<« ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙), ®……Ë∫…®…* (V…x…¥…Æ˙“
∫…‰ ®……S…«) +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… 2 (+|…Ë±… ∫…‰ V…⁄x…) ®…Â ∫…§…∫…‰ EÚ®… l…… ( S…j…
3).˜
 S…j… 3. {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ®……Ë∫…®…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
 S…j… 2. ¥…π…« 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘+…Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h…
¥…π…« 2008 ®…Â 44 ¥…‰±……{…¥…i…‘, 44 i…±…®…VV…“, 17 GÚ∫]‰ı ∂…™…x…
+…ËÆ˙ 2 ®……‰±…∫EÚ E‰Ú ∫……l… + v…EÚi…®… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â (107) EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*  S…j… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ ΩË˛  EÚ ¥…‰±……{…¥…i…‘,
i…±…®…VV…“, GÚ∫]‰ı ∂…™…x… +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â
W™……n˘… +∆i…Æ˙ x…Ω˛” ΩË˛, ±…‰ EÚx…  ¥… ¶…z… ¥…π……Á ®…Â |……{i…  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú
V…… i…  ®…∏…h… ®…Â  ¥… ¶…z…i……  n˘J……™…“ {…b˜“* ¥…π…« 2010 E‰Ú V…… i…¥……Æ˙
+¥…i…Æ˙h… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =SS…i…®… ™……‰M…n˘…x…  Ω˛±∫…… ∂……b˜
(23.1%) +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ §…Œ®§…±… (10.2%), {…‰ x…+…<b Z…”M……
(9.6%), GÚ…‰E‰Ú∫…« (8.4%), À∂…M…]ı“ (6.3%), +x™… C±…⁄ {…b˜
(5.6%), EÚ…‰< ±…™…… (3.8%), °Ú“i……®…“x… (3.3%), x……‰x…-
 ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â ®…Â E‰Ú¥…±… n˘…‰ ™…… i…“x… V…… i…™……ƒ |…®…÷J… l…“*
S……Ël…‰ +…ËÆ˙ {…Ω˛±…‰ ®……Ë∫…®……Â ®…Â §…Œ®§…±…, GÚ…‰E‰Ú∫…« +…ËÆ˙ Z…”M…‰ |…®…÷J…
V…… i…™……ƒ l…“* i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â  Ω˛±∫…… ∂……b˜, <∫…E‰Ú §……n˘ §…Œ®§…±…
+…ËÆ˙ GÚ…‰E‰Ú∫…« |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…“* n⁄˘∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â S…GÚ¥……i… +…ËÆ˙
∂…HÚ Ω˛¥…… W™……n˘…i…Æ˙ ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… V…… ∫…EÚ… +…ËÆ˙
<∫…‰ EÚ®…W……‰Æ˙ ®……Ë∫…®… ®……x…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E‰Ú¥…±…  Ω˛±∫…… ∂……b˜
|…®…÷J… V…… i… l…“* <∫… ®……Ë∫…®… ®…Â  M…±… V……±… +…ËÆ˙ §…ËM… V……±… u˘…Æ˙…
®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
¥…π…« 2007-2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…¶…“ ®……Ë∫…®……Â E‰Ú  ±…B π……x…x…
+…ËÆ˙  ∫…®…∫…x… ∫…⁄S…EÚ EÚ… E∆Ú{™…⁄À]ıM…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ¥…π……Á E‰Ú
n⁄˘∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â π……x…x… ∫…⁄S…EÚ (H) EÚ®…  n˘J……™…… {…b˜… ( S…j… 4)
+x™… ®……Ë∫…®……Â EÚ“ +{…‰I…… i…“∫…Æ˙… ®……Ë∫…®…  ¥… ¶…z… l……* H′ ®…⁄±™…
2.49 ∫…‰ 4.47 E‰Ú §…“S… ®…Â l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®…
®…Â x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2009 ®…Â =SS…i…®… l……* x™…⁄⁄x…i…®… H′ ®…⁄±™…




 ∫…®…∫…x… ∫…÷S…EÚ E‰Ú ®…⁄±™… 0.06 ∫…‰ 0.37 E‰Ú §…“S… ®…Â l…‰
+…ËÆ˙ ¥…π…« 2009 E‰Ú |…l…®… ®……Ë∫…®… ®…Â x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú
i…“∫…Æ‰˙ ®……Ë∫…®… ®…Â + v…EÚi…®… l…… ( S…j… 5)
 S…j… 4.  ¥… ¶…z… ®……Ë∫…®……Â E‰Ú  ±…B π……x…x… ∫…⁄S…EÚ
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